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Tato bakalářská práce obsahuje a podává přehled možných alternativních zdrojů 
energie pro zahradní a rekreační domy a popisuje jejich výhody či nevýhody. 
Vybranými alternativními zdroji energie jsou: vodní energie, sluneční energie a 
větrná energie. Závěrečná část bakalářské práce pojednává o stavbě zařízení 





This bachelor’s thesis contains abstract of  alternative energy supplies for garde nand 
week-end house and describes their advantages and disa vantages. The selected 
alternative energy supplies are: water-power, solar energy and wind energy. Final 
part of bachelor’s thesis discuss with a construction machinery for wind energy 
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 Pod pojmem elektrické zdroje rozumíme zaří ení, které přeměňuje určitou 
výchozí energii na energii elektrickou. Elektrické zdroje jsou rozdělovány na 
alternativní, které jsou ekologické vůči okolnímu prostředí, a na elektrické zdroje 
tradiční, které jsou používanější a používá se u nich různých druhů fosilních paliv. 
Výchozí energie proto může být u zmiňovaných alternativních elektrických zdrojů 
například větrná, vodní, sluneční, geotermální a další. Kdežto u tradičních 




 Z důvodu energetické politiky Evropské unie, ve které mezi hlavní body 
patří využití alternativních zdrojů energie se většina evropských států snaží, aby byl 
podíl výroby elektrické energie pomocí alternativních zdrojů energie co největší. 
Hlavním důvodem této energetické politiky je odstranění aspektu znečišťování 
přírodních zdrojů způsobené tradičními elektrickými zdroji. 
 
 
 Postoj České republiky k cílům energetické politiky Evropské unie vychází 
z reálného stavu v oblasti energetiky, proto Česká republika stanovila záměr, aby 
roku 2010 byl podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 8%. Dokonce 
byl stanoven záměr, kdy v roce 2030 mají obnovitelné zdroje energie plnit podíl 
19%. Narozdíl od ostatních členských států Evropské unie jakými jsou Dánsko, 
Finsko, a další, které mají již v současné době velikost podílu výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů daleko vyšší, trpí Česká republika nedostatkem vodních 
zdrojů i možnosti využití větrné energie. Proto zůstává biomasa obnovitelným 
zdrojem s největším potenciálem a tudíž se dá předpokládat v České republice vývoj 
v této oblasti využití biomasy. 
 
 
 Úkolem této bakalářské práce je vhodná volba alternativního zdroje energie 
pro rekreační a zahradní domy. Tudíž předpokladem je nevyskytující se elektrická 
síť. Nejdříve se bakalářská práce věnuje přehledu všech možných alternativních 
zdrojů energie, jejich rozboru a uvedení možných výhod a nevýhod. V další části 
bakalářské práce se hovoří o detailním rozboru a konstrukci vybrané metody pro






                                                                        
















1. HLAVNÍ ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE                      
 
1.1 Větrná energie 
 Větrná energie se řadí mezi nejpoužívanější a nejrozšířenější alternativní 
zdroje energie. Málokterý energetický zdroj je všudypřítomný jako větrná energie, 
vyskytuje se stále ve velkém množství a tudíž je vhodná pro využití jako zdroje 
výroby alternativní energie. Nevýhodou je její nestálost a nevypočitatelnost. Vítr 
vzniká na Zemi z důvodu vyrovnávání tlakových rozdílů mezi tlakovou výši a 
tlakovou níži. Nejvýhodnější podmínky pro využití větrné energie jsou převážně 
v přímořských oblastech, kde po většinu roku proudí pravidelné silné větry. Zvláštní 
význam má použití větrné energie na odlehlých ostrovech, kde se nepředpokládá 
připojení na elektrickou síť.  
 V minulosti byla využívána přeměna energie větru na mechanickou práci 
(větrné mlýny), dnes se již tato metoda nepoužívá. V rozvojových zemích a v USA 
se větrná energie využívá pro čerpání vody.  Především se, ale v současné době 
využívá větrná energie k získávání elektřiny. Česká republika se řadí mezi 
vnitrozemské státy, kde dochází k velkému kolísání rychlosti větru. Tudíž v naších 
















                        Obr.1 Větrný atlas České republiky 
                                                                                            obrázek převzat z [20] 
 Podle větrného atlasu České republiky (viz. Obr.1), je celoroční průměrná 
rychlost větru okolo 5,3 m/s. Pro výstavbu větrné elektrárny jsou vhodné plochy 
s prouděním větru 6 m/s. Nejvyšší střední rychlost větru 8,5 m/s byla zaznamenána 
na Milešovce, Pradědu a planinách Krušných hor.  
 Nejdále ve využití větrné energie pokročili američtí experti, kteří dokázali 
skloubit dohromady všechny hlediska ať už se jednalo o ekonomii, ekologii, energii, 
sociologii atd.  
 Využívali mnoha oblastí s velmi dobrými povětrnostními podmínkami, 
především Kalifornii, kde vznikla celá pole větrných elektráren tzv. větrné farmy. 
Velmi velké využití větrné energie se vyskytuje také v Dánsku, kde jsou vhodné 














 Kromě Dánska se rovněž Velká Británie rozhodla pro podporu rozvoje větrné 
energie a vytvořili dlouhodobé plány, kdy by měla větrná energie pokrývat 10-13% 
celostátní spotřeby elektrické energie. V České republice větrná energie pokrývá 2% 
z celkové výroby. 
                         
                                Tab.1 Instalovaný výkon větrných elektráren koncem roku 2004 
 















                                                                                  převzato  z [20] 
 
 K výrobě větrné energie se využívá větrných elektráren. Větrná elektrárna 
pracuje na principu přeměny energie větrného proudu na mechanickou energii 
rotujícího hřídele generátoru. Veškerá obsluha větrné elektrárny je automatická a 
životnost  se udává 20 let.  
 Větrné elektrárny rozdělujeme podle různých hledisek do mnoha skupin a 
jsou tvořeny mnoha částmi. Podrobnější informace a detaily o větrných elektrárnách 
se uvádí v kapitole 2 Zařízení pro využití větrné energie.  
 Větrné elektrárny se řadí jako ekologická zařízení, ale také mají své negativa. 
Mezi negativa patří například způsobený hluk, rušení zvěře a rušení televizního 
signálu. Rovněž může v zimním období docházet k padání ledu z rotoru větrné 
elektrárny. Ale na závěr je nutno dodat, že všechny tyto negativa jsou odstraněna 
pomocí vhodné volby oblasti, v pří adě námrazy rotoru v zimním období byly 
vyvinuty klimatizované rotory. 
 
1.2 Vodní energie 
 Mezi další zdroje alternativní energie se řadí vodní energie. Vodní energie se 
využívá už od starověku, nejdříve byla využívána ke splavování řek a poté 
k pohánění mechanismu. V dnešní době se vodní energie především využívá 
k výrobě elektřiny. V České republice byl vybudován první vodní mlýn ve střední 
Evropě v roce 718 na řece Ohři u Žatce.  
 K přeměně vodní energie na elektrickou energii se využívá zařízení, které 
nazýváme vodní elektrárna. První vodní elektrárna byl  postavena v Appletonu ve 
státě Wisconsin v USA v roce 1882, kdy byla elektrická energie využívána 
k osvětlení dvou továren na papír, (viz. Obr.2). 
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 Hlavní části vodní elektrárny je vodní turbína. Vodní turbína je roztáčena 
působením průtoku vody. Vodní turbína je umístěna na společném hřídeli 
s elektrickým generátorem. Pomocí elektrického generátoru dochází k výrobě 
elektrické energie. 
 Největší využití vodních elektráren se vyskytuje v Norsku, Švýcarsku a 
Kanadě. Největší komplex vodních elektráren se nachází v Quebecu v Kanadě. Celý 
komplex je tvořen osmi elektrárnami, které generuji kapacitu 16,021 MW. 
 














                               Obr.2 První vodní elektrárna, Appleton, 1882      
                                                                      obrázek převzat z [20] 
  V České republice nejsou vodní elektrárny příliš využívány, jelikož jsou zde 
nepříznivé podmínky, kdy většina vodních toků nemá potřebný spád. Za zmínku stojí 
pouze vodní elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníku (viz.Obr.3), která z důvodu 
nedostačujícího vodního spádu byla uměle vytvořena na kopci. Z důvodu 
nedostačujícího spádu zde dochází k přečerpávání vody do horní nádrže, která se 
nachází ve výšce 1350m, poté je voda vedena dvěma tlakovými přiváděči 











                
                                  Obr.3 Vodní elektrárna Dlouhé Stráně           















Vodní elektrárny lze rozdělovat podle různých kritérii do mnoha kategorii. 
 




- bez vzdouvacích staveb 
2. Rozdělení podle ovlivňování toku 
- průtočné – nezadržující vodu 
- akumulační – zadržují vodu v nádrži 
- smíšené 
3. Rozdělení podle spádu 
- nízkotlaké – spády do 20m 
- středotlaké – spády do 100m 
- vysokotlaké – spády nad 100m 
- kombinované 
 
                                                                                                            




d. břehové – historické řešení 
e. pilířové 
f. plovoucí – lodní 
5. Rozdělení podle výkonnosti turbíny 
a. mikroelektrárny nebo také mobilní zdroje - výkony pod 35 kW 
b. drobné nebo minielektrárny - výkony od 35 do 100 kW 
c. elektrárny malé (MVE) 
d. elektrárny střední - výkony od 10 MW do 200 MW 
e. elektrárny velké - výkony nad 200 MW 
                                                                               rozdělení  převzato  z [7] 
 
 











                                 Obr.4 Schéma vodní elektrárny       













Základními částmi vodní elektrárny jsou hráze, jezy, přiváděče, česle, 
odpadní kanály a vodní turbíny (viz. Obr.4). 
Vyskytuje se mnoho typů vodních turbín, přičemž existuje několik 
základních druhů a od nich se odvíjely další vodní turbíny. Volba turbíny závisí na 
účelu a podmínkách celého vodního díla. Nejčastěji jsou používány Francisova 
turbína a Kaplanova turbína, jedná se o turbíny reakčního typu. Dále se vyskytuji 
vodní turbíny akčního typu, které se používají pro vysoké spády. V malých vodních 
elektrárnách se vyskytuje Bánkiho turbína a upraven Francisova turbína. Jednotlivé 
kola turbín jsou zobrazeny na Obr.5. 
 
 





Obr.5 Provedení základních druhů kol turbín    obrázek převzat z [7] 
 
 Vodní elektrárny jsou jednou z možností zdroje elektrické energie. Jsou 
ekologické a oproti slunečnímu a větrnému zdroji elektrické energie jsou trvanlivější 
a stabilnější. Nevýhodou jsou vyšší nároky na instalaci a vhodný výběr místa. 
 
1.3 Sluneční energie 
Slunečnými paprsky dopadne každý rok na Zemi 20 000 krát více paprsků 
než lidstvo potřebuje, jelikož je sluneční energie nadbytek tak dochází k jejímu 
využívání. Sluneční energii přeměňujeme na energii tepelnou, elektrickou a 
chemickou. Tepelná energie nám slouží k vytápění bytových prostor a sluneční 
energie se zde přeměňuje na energii tepelnou pomocí sluneč ích kolektorů. 
Chemická energie získaná ze sluneční energie se využívá pro pěstování řasových 













Obr.6 Schéma sluneční elektrárny          obrázek převzat z [11] 
 
K přeměně sluneční energie na energii elektrickou se využívá 
fotovoltaických článků. Získání elektrické energie ze sluneč ího světla je vůči 
životnímu prostředí nejekologičtější způsob výroby. Problémem je skladování 
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elektrické energie. Akumulátory jsou ekonomicky náročné a nejsou příliš šetrné vůči 
životnímu prostředí. Schéma sluneční elektrárny je zobrazeno na Obr.6. 
Elektrickou energii lze získávat z energie sluneční přímo anebo nepřímo. 
V současnosti je přímá přeměna zářivé sluneční energie neustále v popředí zájmu, ale 
využití pro výrobu větších výkonu je tato metoda výhodná pouze pro státy bohaté na 
sluneční záření. 
Fotovoltaický článek je v podstatě polovodičová dioda, kdy nám vzniká PN 
vrstva na rozhrání P a N. V této PN vrstvě se vyskytuje pole vysoké intenzity. Toto 
pole pak uvádí do pohybu volné nosiče nábojů vzniklých působením světla. Vzniklý 
elektrický proud odvádějí z článků elektrody. Použít lze i polykrystalický materiál, 
který se používá pro pozemskou výrobu proudu. Materiálem budoucnosti je amorfní 
křemík, který lze nanášet na kov i sklo v extrémně tenkých vrstvách (5nm). Absence 
mřížkové struktury zabrání zbytečným ztrátám, ale i přesto je účinnost nízká (do 
5%). 
 Křemíkový článek se vyskytuje v rozměrech 10 x 10cm. Články jsou poté 
sériově anebo paralelně zapojeny a tvoří solární panel. Sluneční panely jsou poté 
napojeny na další zařízení, kterými jsou: regulátory, akumulátory, napěťové měniče 
apod. Využití získávání elektrické energie přímo z energie sluneční je například 
v sluneční elektrárně Solar Two (viz. Obr.7). 
 Nepřímá přeměna je založena na získání tepla pomocí slunečních sběračů. 
V ohnisku sběračů umístíme termočlánky, které mění teplo v elektřinu. 
Termoelektrický článek se skládá ze dvou jednoduchých drátů, k eré jsou na konci 
spojeny.Spojením termoelektrických článků nám vznikne termoelektrický generátor. 
Nepřímá přeměna je založena na klasické generaci páry a jejím využití ve 












                         
             Obr.7 Sluneční elektrárna Solar Two    obrázek převzat z [9] 
  
U elektráren s parní turbínou se záření koncentruje pomocí heliosatelitů do 
absorberu, který je umístěný na věži. V absorberu se dosáhne vysoké teploty 500-600 
°C a dochází k výrobě páry, která dále pohání parní turbínu a dochází k výrobě 
elektrické energie. 
 Nepřímá přeměna se také využívá u komínových elektráren (viz. Obr.8). 
Komínová elektrárna je v podstatě kombinace sluneční a větrné elektrárny. Sluneční 
světlo ohřívá vzduch, který stoupá komínem, vytváří stálý vzdušný proud a pohání 
větrnou turbínu. Kruhový sluneční kolektor, který je tvořený průhlednou fólií, 
vytváří skleníkový efekt a teplý vzduch, ohřátý  pod fólií stoupá vzhůru do věže. Tím 
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se vytváří komínový tah a proud vzduchu roztáčí větrnou turbínu, která pohání 
generátor pro výrobu elektrické energie. 
 















    
                                        Obr.8 Komínová elektrárna, Španělsko     
                                                         obrázek převzat z [11] 
  
 U těchto metod jsou využívány systémy grid on (připojení k místní síti) 
anebo grid off (samostatné systémy). Přímá metoda se využívá především 
v slunečních elektrárnách, ale má své uplatnění také ve vesmíru, kde se tedy jedná o 
systém grid off. 
 V České republice není příliš vhodné využití slunečních elektráren z důvodu 
ročního období, kde Česká republika není příliš bohatá na sluneční záření. V České 
republice se především využívá sluneční energie na přeměnu na energii tepelnou. 
Tato záležitost je v důsledku nedostatku slunečního záření ekonomicky náročná. 
Tudíž v případě České republiky je využití sluneční energie na počátku svého 
rozvoje. V našich podmínkách je solární systém o výkonu 1kW schopen vyrobit 900 
– 1000 kWh elektrické energie za rok. 
 Vyspělé státy do budoucna počítají s využitím sluneční energie, i když jejich 
podíl na celkové produkci elektrické energie ve světě stále představuje pouze asi 0,01 
%.  Největší solární elektrárna světa je spuštěna ve Španělsku, kde bylo 
nainstalováno celkem 120000 solárních panelů do 200 fotovoltaických polí. 
Elektrárna pokrývá 100 hektarů plochy, na které připadá 300 dnů slunečního svitu 
ročně. Solární elektrárna o výkonu 20MW by měla zredukovat emise o 40 000 tun 
oxidu uhličitého. 
 
1.4 Další alternativní zdroje energie 
 
1.4.1 Biomasa 
 Biomasa je nositelem obnovitelných zdrojů chemické energie vznikající 
fotosyntézou. Biomasu rozdělujeme podle obsahu vody na suchou a mokrou. 














 Mokrá biomasa se skládá z tekutých odpadů  využívá se hlavně v bioplynových 



















                        Obr.9 Schéma biomasy                     obrázek převzat z [12]  
      
 Ke spalování biomasy dochází nejčastěji v elektrárnách ve fluidních 
kotlích. Biomasa se vyskytuje ve formě dřevních štěpků. V podmínkách střední 
Evropy je zdrojem energie především dřevo. U fosilních paliv musí dojít před 
spalováním k úpravám: řezání, sekání, lisování a další. Důležitou vlastností u 
biomasy je výhřevnost. Výhřevnost je dána množstvím hořlaviny. 
 
 
1.4.2 Geotermální energie 
 Geotermální energie je vlastně nejstarší energií na planetě Zemi. Pod 
pojmem geotermální energie je označováno přirozené teplo Země. Skutečným 
zdrojem této obnovitelné energie je rozpad radioaktvních látek v zemském nitru. 
Jejími projevy jsou erupce sopek, horké prameny či parní výrony. Geotermální 
energie se využívá k výrobě tepelné energie pro vytápění, ale hlavně se využívá 
k výrobě elektrické energie v geotermálních elektrárnách. 
 První geotermální elektrárna byla otevř na v italském městě Larderello již 
v roce 1904. V dnešní době se využívají různé typy geotermálních elektráren. Na tyto 
elektrárny jsou kladeny vysoké nároky, jelikož proudící horká voda z vrtů je silně 
mineralizována a tudíž zanáší strojní zaří ení (viz. Obr.10). 
 Nejvíce je geotermální energie využívána na Islandu, k e se především 
využívá k vytápění domů, ohřevu vody atd. V České republice se můžeme setkat 
s využitím geotermální energie ve městě Ústí nad Labem, kde slouží k vytápění 


























                            
 
     
                            Obr.10 Princip tvoření elektrické energie z geotermálního pramenu 
                                                                          obrázek převzat z [13] 
 
1.5 Zhodnocení jednotlivých alternativních zdrojů energie 
 Po uvedení a rozboru jednotlivých alternativních zdrojů energie, následuje 
vhodná volba zdroje alternativní energie pro řešení zadané problematiky. Každý 
zdroj alternativní energie má své určité výhody a nevýhody, cílem je navrhnout zdroj 
alternativní energie pro zahradní a rekreační domy. Tudíž předpokladem je, že daný 
bytový prostor se bude nacházet mimo elektrickou síť. 
 Z ekonomických důvodu nebude příliš vhodná geotermální energie, kde se i 
navíc vyskytuje problém se zajištěním oblasti a zdroje pro geotermální energii. 
Podobný problém se rovněž vyskytuje i u vodní energie, ale zde je př ce jenom větší 
šance výskytu vodního toku poblíž zahradního nebo rkreačního domu. Závažnějším 
problémem vyskytujícím se u vodní energie je zaručení dostatečného vodního spádu 
pro pohon dané vodní turbíny. Výhodou vodních systémů je odstranění ceny paliva. 
Jelikož by se jednalo o malou turbínovou jednotku a ta potřebuje mít zaručený 
minimální průtok tak v obdobích sucha nastávají problémy nedostatečného průtoku.  
 Zbývající dvě možnosti alternativních zdrojů, kterými jsou sluneční 
elektrárna a větrná elektrárna, mají největší výhodu v jednoduchosti konstrukce a 
v nenáročnosti provozu, jsou rovněž i ekonomicky méně náročné. 
 Oba tyto typy elektráren mají i své nevýhody, proto musíme zvážit všechna 
„pro“ a „proti“ a rozhodnout se pro jednu z těchto možností. 
 Hlavní nevýhodou sluneční elektrárny je v našich podmínkách zaručení 
slunečního svitu po většinu roku. Obdobný problém se také vyskytuje u větrné 
elektrárny, ale zde můžeme daný problém odstranit vhodnou volbou stanoviště, kdy  
můžeme umístit větrné kolo na místo ve vyšší poloze ať již na střechu domu anebo 
postavením stožáru na zahradě. 
 Z hlediska uvedených faktů je nejvhodnější výběr větrné energie z hlediska 
jakožto alternativního zdroje pro zahradní a rekreační domy. Tudíž v dalších 

















2. ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽITÍ V ĚTRNÉ ENERGIE 
 Jak již bylo uvedeno zařízení, které se používá k využití větrné energie se 
nazývá větrná elektrárna. Principem větrné elektrárny je, že působení 
aerodynamických sil na listy rotoru je převáděno pomocí větrné turbíny na energii 
mechanickou. Tato mechanická energie je poté pomocí generátoru převáděna na 
energii elektrickou. 
 První pokusy a využití větrné energie jsou již 4000 let staré, kdy začín ly 
být budovány větrné mlýny v Persii. Tyto větrné mlýny sloužily jako obilní mlýny 
nebo vodní čerpadla, tudíž představovaly významný hospodářský faktor. Poté začaly 
být větrné mlýny pomalu vytěsňovány elektrickými mlýny a proto se začaly větrné 
mlýny využívat na výrobu elektrické energie.  
 Nejdůležitějším faktorem u konstrukce větrných elektráren je dostatečná 
velikost střední rychlosti větru, proto je důležitá vhodná volba stanoviště (viz. 
Obr.12). K docílení dobrých výkonů je umísťován rotor tak, aby vyčníval ze zón víru 
vznikajících u stromů a budov. Nejlepším stanovištěm je zcela volný terén, od něhož 
jsou budovy a stromy vzdáleny nejméně 100 až 200 m. Rovněž se dá instalovat 
větrné zařízení přímo na střeše obytné budovy, ale tato možnost se doporučuje pouze 
pro velmi malé větrné kolo, jelikož u větších větrných kol by docházelo k šíření 
hluku budovou a také k vibracím. Tento jev má negativní účinky, jelikož důsledkem 















                         Obr.11 Ukázky vhodných a nevhodných umístění stanoviště 
                                                                                            obrázek převzat z [4] 
 Okamžitou střední rychlost větru, lze určit i vizuálně a poté je porovnat se 
zjištěnou hodnotou v Beaufortově stupnici síly větru. Tuto stupnici zavedl již v 19. 
století Francis Beaufort, ale mezinárodně byla přijata až v roce 1935. Ovšem za svou 
dobu používání byla stupnice postupně rozšiřována. Výhodou stupnice je její 
praktičnost, představitelnost a použitelnost bez jakýchkoliv přístrojů (viz. Tab.2). 
 U malých větrných zařízení není výroba elektrického proudu vždy prioritní. 
Mohou sloužit také jako čerpadla vody anebo z důvodu okrasy může být proveden 
větrný mlýn v historickém provedení. 
 Výkon pohybujícího se vzduchu vztažený na plochu 1m2, kterou vzduch 
prochází stoupá se tře í mocninou rychlosti větru, viz vzorec (1). Závislost je 
zachycena v Grafu 1. 
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                                    Graf 1 Závislost specifického výkonu větru na rychlosti větru 
                                                                   Graf  převzat z [4]   
                                     P = 0,5.ρ.A.v3     (1)   
       P – výkon větru  [W] 
                                              ρ – hustota vzduchu  [kg/m3] 
                                              A – plocha, kterou vítr proudí  [m2] 
                                              V – rychlost větru  [m/s] 
 
                           Tab.2 Beaufortova stupnice 
 
 

















                                                                         převzato z [14] 
  Malé větrné zařízení pro výrobu proudu mohou mít spoustu 
využití. Jedním z využitím je, že slouží jako nabíječky akumulátorů (viz. Obr.12). U 










tohoto využití mají větrná zařízení smysl tam, kde se nachází veřejná elektrická síť 
ve velkých vzdálenostech. Akumulátory slouží k ukládání elektrické energie. Tento 
druh využití se například praktikuje na horských chatách. 
 
                                                                                                         














                        Obr.12 Větrné zařízení pro napájení nezávislé sítě s baterií 
                                                                   obrázek převzat z [4] 
 Dalším využitím malého větrného zařízení může být napájení sítě (viz. 
Obr.13). Zde se vyskytuje předpoklad výskytu veř jného síťového rozvodu 
elektrického proudu v blízkosti. Proud se dodává přímo do elektrické sítě a tudíž zde 
není potřeba akumulace 
 v bateriích což má vliv na ekonomickou úsporu, protože baterie jsou drahé. Princip 
je takový, že jakmile větrné kolo vyprodukuje dostatečné množství energie, přemění 
přístroj pro připojení do sítě energii tak, aby docházelo k napájení domovní sítě 
Dochází zde k ekonomickým úsporám a v Německu se dokonce uplatňuje zákon, kdy 
může docházet k prodeji nadbytečného proudu dodavateli elektrické energie, ten 

















Obr.13 Větrné zařízení pro přímé napájení sítě 
                                                             obrázek převzat z [4] 
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 Také lze využit větrného zdroje jako podporu pro vytápění (viz. Obr 14). 
V podstatě je tato metoda podobná metodě předchozí, ale je ještě ekonomicky 
úspornější, jelikož se zde nevyskytuje drahý přístroj k připojení do sítě, ale pouze 
malá řídicí jednotka. Tato varianta je vhodná u větších větrných zařízení od 3 kW  o 


















                         Obr.14 Větrné zařízení pro přímé napájení teplé vody (topení) 
                                                           obrázek převzat z [4] 
Větrné elektrárny se dělí podle různých možností do mnoha skupin: 
Podle výkonu: 
Malé: s výkonem do 20kW 
Střední: s výkonem od 20 do 50 kW 
Velké: s výkonem nad 50 kW 
 
Podle aerodynamického odporu: 
Odporové: princip je takový, že vítr se opírá do lopatek, které mu kladou odpor a 
takto dochází k vytvoření síly, které lopatkou otáčí 
 
Vztlakové: oproti metodě odporové zde vítr obtéká lopatky, které mají podobný 
profil jako letecké vrtule, tím se vytváří síla, která uvádí rotor do pohybu 
 
Podle typu rotoru: 
A) se svislou osou rotace 
Savoniův rotor: je tvořen dvěma plochami ve tvaru půlválců, které jsou vzájemně 
přesazeny. Maximální účinnosti je dosahováno až 23%. Používá se pro výrobu 
stejnosměrného proudu, čerpání vody (viz. Obr 15). 
 
Darrieův rotor: skládá se ze dvou či více křídel, které rotují kolem vertikální osy.      
Účinnost je zde až 38%. Používá se pro výrobu stejnosměrného i střídavého proudu 
(viz. Obr. 16). 
 
                                  























           Obr.15 Savoniův rotor                            Obr.16 Darrieův rotor 
                                                                                    obrázky převzaty z [15] 
B) s vodorovnou osou rotace 
Lopatkové kola: jedná se v podstatě o pomaloběžný větrný motor, počet lopatek 
většinou bývá 12 a 14 (viz.Obr.17). Maximální účinnost se pohybuje od 20 do 43%. 
Používá se pro výrobu elektrického proudu pro vlastní potřebu anebo pro čerpání 
vody. 
                                                           
                                                            Výkon:      P = 0,15.2D.3v         [W]    (2) 
                                                                                                 
                                                                             D – průměr vrtule  [m]  






  Obr.17 Lopatkové kolo 
              obrázek převzat z [31] 
 
Vrtule:  nejvyšší hodnota účinnost se pohybuje až 45%, vrtule je rychloběžný typ 
větrného motoru. Počet listů vrtule je v rozmezí 1 až 4 (viz.Obr.18). Používá se pro 
výrobu třífázového elektrického proudu. 
 
                                                          Výkon:      P = 0,2.2D.3v         [W]     (3)  
                                                                                                 
                                                                             D – průměr vrtule  [m]  
                                                                             v – rychlost větru   [m/s] 
    
                           
  
       Obr.18 Trojlistá vrtule 












Rotor patří mezi nejdůležitější část větrného zařízení. Konstrukce Savoniova rotoru 
nám ovlivňuje účinnost přeměny větrné energie na energii mechanickou. 
 
                           Graf 2 Součinitel účinnosti různých forem větrných kol 
                                                                   Graf  převzat z [4]    
  
 Účinnost větrných elektráren závisí především na rychlosti větru. 
Maximální dosažitelná ideální účinnost větrného rotoru je 59,3%, tato účinnost je 
označována jako účinnost podle Betze. V praxi je tato hodnota těžko dosažitelná, 
neboť dochází k mechanickým ztrátám a také k tvoření vzdušných vírů. Účinnost 
u malých větrných zařízení se vyskytuje v rozmezí 20 až 30%. Z Grafu 2 
vyplývá, že nejnižší účinnost má Savoniův rotor, proto se nepoužívá k výrobě 
elektrické energie do rozvodné sítě. Naopak nejvyšší účinnosti (43%) dosahují 
























3. ZÁKLADNÍ PRVKY ZA ŘÍZENÍ PRO VYUŽITÍ V ĚTRNÉ 
ENERGIE 
 Větrná elektrárna se skládá z mnoha komponentů (viz. Obr 19). V této 
kapitole je uveden popis důležitých komponentů větrné elektrárny. 




   1 – rotor s rotorovou hlavicí 
   2 – brzda rotoru 
   3 – planetová převodovka 
   4 – spojka 
   5 – generátor 
   6 – servo-pohon natáčení strojovny 
   7 – brzda točny strojovny 
   8 – ložisko točny strojovny 
   9 – čidla rychlosti a směru větru 
   10 – několikadílná věž elektrárny 
   11 – betonový základ elektrárny 
  12 - elektrorozvaděče silnoproudého a řídícího                         
                                                                              13 – elektrická přípojka 







Obr.19 Schéma větrné elektrárny 
                                     obrázek převzat z [4] 
3.1 Stožáry 
 Volbu vhodného stožáru nelze podceňovat, bereme v úvahu výhody a 
nevýhody jednotlivých stožárových konstrukcí. 
 Stožár musí  být co nejvyšší z důvodu docílení největšího možného výkonu, 
zároveň však bereme v úvahu jeho stabilitu a údržbu.  
 Existuje mnoho typů stožáru. Používá se ukotvený trubkový stožár, 
příhradový stožár, teleskopický stožár, ukotvený příhradový stožár a neukotvený 
trubkový stožár. Nejvhodnější variantou pro malou zahradu je neukotvený trubkový 
stožár, protože vyžaduje nejméně místa a má dobrou stabilitu. 
 U staveb větrné elektrárny je nutné dodržovat ochranu před bleskem dle 
ČSN 34 13 90, proto se musí vyskytovat uzemnění stožáru. 
 
3.2 Rotorová křídla 
 Rotor je nejdůležitější části větrného zařízení, jelikož ovlivňuje celkovou 
účinnost větrného zařízení. Jak již je uvedeno v kapitole 2. Zařízení pro využití 
větrné energie mohou se vyskytovat různé druhy typu rotorů. 
 Svépomocná stavba rotorových křídel je velice náročná. Proto je jednodušší 
si rotorová křídla zakoupit ve speciálních obchodech. 
 

















Obr.20 Křídlo větrného kola                          obrázek převzat z [4] 
3.3 Elektrické připojení 
 Elektrické připojení je jednou z nejdůležitějších částí větrné elektrárny. 
Elektrické připojení se provádí ihned po postavení stožáru. Jehoinstalace může být 
provedena dvěma způsoby.  
 Prvním způsobem je vedení zemních kabelů 80cm pod půdou, kde by se 
měl vyskytovat také aspoň jeden další kabel, který by později sloužil k napojení 
měřiče větru. Druhou možností je vést kabely vzduchem, nevýhodou je výskyt 
nebezpečí stržení kabelu, proto se nejdřív napíná ocelové lano, které zabraňuje 
stržení a rovněž redukuje zatížení zavěšeného kabelu. 
  Střídače slouží pro výrobu střídavého napětí. Baterie se používá k akumulaci 
 proudu. Obvyklá životnost baterií je 5 až 7 let. Důležité je také jištění jednotlivých 
proudových obvodů pomocí pojistek. Graf 3 znázorňuje účinnost jednotlivých typů 
střídačů. Nejvyšší účinnosti až 95% dosahuje elektronický obdélníkový střídač. 
Vhodným síťovým střídačem je například přístroj DMI 800 od firmy Dorfmüller, 
jehož maximální výkon je 800W a je dimenzován na vstupní napětí do 80V.  


















Graf 3 Účinnost autonomních střídačů v závislosti na zatížení 


















 Generátor je elektrický točivý stroj, založený na rotujícím magnetickém 
poli a jevu, který se nazývá elektromagnetická indukce. Generátor nám tudíž slouží 
k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou.  
 Rozdělujeme je na synchronní, které vytvářejí střídavé elektromagnetické 
pole a proudy (alternátor) a na generátory stejnosměrné, které vytvářejí stejnosměrné 
elektromagnetické pole a proudy (dynamo). Generátor musí být umístěn co nejblíže 
převodovému ústrojí, aby docházelo k maximálnímu využití otáček rotoru.  
 Pro malá větrná kola se jako generátor používá 12-ti voltový automobilový 
generátor, jejichž životnost je téměř neomezená. Ovšem nevýhodou těchto 
generátorů je jejich nízká účinnost, která se pohybuje okolo 40%, kromě toho 
vyžadují pro dosažení prahu nabíjení vysoké otáčky. 
 Podstatně výhodnější jsou generátory buzené pomocí permanentních 
magnetů, které jsou pevně zabudované. Tento generátor se skládá z rotoru, který 
tvoří sady plechů a vinutí. Další důležitou části je komutátor, který má funkce 
usměrňovače. 
 Tudíž nejvýhodnější volbou bude výroba jednofázového proudu, jelikož se 
v současné době mnohem více upřednostňuje než stejnosměrný proud. V obchodních 
síti se vyskytuje velké množství různých typů takovýchto alternátoru. 
 Vhodným typem generátoru pro řešení daného typu problémů je například 
generátor typu AC 502 Turbo od firmy Aerocraft. Parametry generátoru AC 502 jsou  









Obr.21 Parametry  generátoruAC 502                   obrázek převzat z [31] 
 
3.5 Převodové ústrojí 
 Převodové ústrojí slouží k přenosu točivého momentu mezi hnacím a 
hnaným členem. Téměř všechna malá větrná zařízení se prodávají bez převodovek.  
 Nejjednodušší je převod se dvěma řemenicemi, je to velmi levná záležitost . 
Výhodou řemenových převodů je tichý a klidný chod a nízká pořizovací cena. 
Nevýhodou jsou nižší odolnost vůči okolnímu prostředí a ztráty energie, které lze 
minimalizovat použitím ozubeného řemenu. 
 Lze také použít převod zprostředkovaný čelním ozubením, které na rozdíl 
od řemenového převodu má vysokou účinnost (až 98%), další výhodou je dobrá 
spolehlivost a dlouhá životnost. Nevýhodou může být hlučnost ozubeného soukolí a 
vyšší pořizovací cena. 
 Při volbě daného převodu je nutno brát v úvahu hlavně jeho životnost, 
účinnost, hlučnost a také přenášený kroutící moment. 
 










3.6 Regulační systémy 
 Regulátor by měl být co nejpřesněji přizpůsoben větrnému zařízení, aby se 
zamezilo zbytečným ztrátám. U svépomocně postavených větrných zařízení můžeme 
používat automobilový regulátor, ale takový regulátor nemůže s větrem a větrným 
kolem účelně spolupracovat. Nepříznivým jevem regulátoru je, že jakmile dojde 
k naplnění všech baterií tak se regulátor vypne a zastaví se výroba elektrického 
proudu a to má za následek volnoběh rotoru.  
 Především při vichřici může nastat situace, kdy nezatížený rotor dosáhne 
velmi vysokých otáček a může dojít k jeho destrukci. 
 Z těchto důvodu je proto nezbytné pro větrné zařízení zajistit takové 
regulátory, aby při vichřici nebo při naplnění baterií, přepínaly na náhradní zatížení, 
aby se větrné zařízení nedostálo do stavu volnoběhu. Lepší regulátory mohou 
provádět toto vypínání anebo přepínání „jemněji“, kdy se optimálně dodržuje 
konečné nabíjecí napětí baterií.Regulátor může také tuto přebytečnou energií 
transformovat na tepelnou energii, která se může dále využívat.  
 Mezi vhodné regulátory se řadí například regulátor Wisper 600 anebo také 
elektrické regulátory od firmy Aerocraft. 
 
 Obr.22 Schéma zapojení větrného zařízení              obrázek převzat z [16] 
 
 Jak je vidět z obr.22 regulátor by se měl nacházet hned za generátorem a 















                                                                                                  











4. VĚTRNÁ ZAŘÍZENÍ V PRODEJNÍ SÍTI 
  
 Poslední kapitola se bude zabývá možností zakoupení větr ého zařízení 
v prodejní síti. Takovéto zařízení ovšem plně nenahradí elektrickou přípojku, ale 
může částečně dodávat elektrickou energii do rekreačních a zahradních domů, které 
jsou vzdáleny od elektrické sítě. Rovněž se větrné zařízení může používat z důvodu 
úspory, jelikož je levnější než odebírána elektrická energie ze sítě. Jestliže se 
rozhodneme si větrné zařízení pořídit tak existují dvě možnosti buď si jej 
svépomocně postavit  anebo zakoupit v prodejní síti. Pokud nejsm  odborníky v dané 
oblasti je lepší druhá varianta a zakoupit si toto zařízení v obchodní síti. 
 
Větrné zařízení Ruthland WG 913 (viz. Obr.23) 
  
 Výkon tohoto větrného zařízení je 70W při napětí 12/24 V. Větrné zařízení  má 
průměr 90cm a skládá se ze šesti rotorových listů, kluzných ložisek a kotoučového 
generátoru. Zařízení má za normálních podmínek tichý chod, pouze za silného větru 
lze slyšet „sykot“ rotujících rotorových listů. Celková hmotnost tohoto zařízení se 














                                    Obr.23 Větrné zařízení Ruthland WG 913   
                                                obrázek převzat z [17] 
 
Větrné zařízení AIR-X (viz. Obr.24) 
  
 Větrné zařízení je oproti předchozímu zařízení mnohem hlučnější. Výkon 
zařízení je 400 W tudíž o dost větší než výkon u předchozího zařízení. Avšak 
celková hmotnost je pouhých  6 kg, výhodou je, že se dá toto větrné zařízení 
namontovat téměř všude.Vyskytuje se u něj také kontrola proti vichřici v podobě 
elektronické kontroly počtu otáček. Cena tohoto produktu od firmy Southwest 
Windpower činí 850 euro. 
 






























                                             Obr.24 Větrné zařízení AIR-X       
                                                           obrázek převzat z [16] 
 
                                                                                                         
 
Větrné zařízení Maja 1000 (viz. Obr.25) 
   
 Zařízení je konstruováno pro větší výkony okolo 1000 W, které je však 
možné  
dosáhnout až při rychlosti 14 m/s. Zařízení se využívá v oblasti s nízkou a střední 
rychlosti. Skládá se z trojlistého rotoru, který byl zkonstruován především tak, aby 
jeho chod byl tichý. Cena se pohybuje kolem 2950 euro. 
 











                                        Obr.25 Větrné zařízení Maja        
                                                                obrázek převzat z [19] 
 
Větrné zařízení Inclin 1500 (viz. Obr.26) 
 Zařízení od španělského výrobce Bornay o výkonu 1500 W s průměrem 
rotoru 2,9 m je prodáváno po celém světě ve velmi hojném počtu. Konstrukce 
zařízení je velmi jednoduchá a robustní. V případě hrozby vichřice se rotorová hlava 
otočí dozadu a má pozici helikoptéry. Nevýhodou zařízení je, že se používá pouze v 
oblastech se silným větrem a rovněž má také pomalejší rozběh a za normálního 
chodu je hlučné. Zařízení lze zakoupit za 3300 euro. 






















                                           Obr.26 Větrné zařízení Inclin     
                                                           obrázek převzat z [19] 
 
 Na závěr je nutno dodat, že v současné době se vyskytuje velké množství 
malých větrných zařízení od různých výrobců. Je nutno brát v úvahu sílu větru 




4.1 Doporučení jednotlivých komponentů větrného zařízení na 
základě rešeršní práce 
  
 Na základě rešeršní práce a vzhledem k řešenému problému, kterým je 
navrhnutí alternativního zdroje energie pro zahradní a rekreační domy bych za 
vhodný rotor považoval třílistý rotor z důvodu vysoké účinnost. Volba stožáru závisí 
především na jeho umístění jestli se bude nacházet na střeše domu anebo na 
venkovní zahradě. Vhodným typem generátoru je již zmiňovaný generátor AC 502 
Turbo od firmy Aerocraft a  rovněž od této firmy lze použít regulátor typu Wisper 
600. Elektrické připojení tvoří řada komponentů: střídače, baterie, spínače a pojistky. 
Z ekonomického hlediska by bylo nejvhodnější použít například automobilní baterie, 
jelikož jsou levné. Ze střídačů má nejlepší účinnost obdélníkový střídač jakým je 





                                                                                                        
































 První část bakalářské práce podává obecný přehled hlavních způsobu 
využití alternativních zdrojů energie, kterými jsou především sluneční, větrná a 
vodní energie. Jsou zde rozpracovány jejich možnosti využití a také jejich všechny 
výhody a nevýhody, které souvisí s jejich využitím. Na základě hodnocení dané 
problematiky, kterou je volba alternativního zdroje energie pro zahradní a rekreační 
domy, bylo vybráno využití větrného zařízení jako zdroje alternativní energie. 
 V další části bakalářské práce se hovoří o větrném zařízení jako zdroji 
alternativní energie, jsou zde uvedeny různé druhy a rozdělení větrných zařízení. 
Dále se zabývá bakalářská práce detailním popisem jednotlivých komponentů 
větrného zařízení jakými jsou například: stožár, generátor, převodovka, rotor a další.  
 V závěru bakalářské práce jsou uvedeny určité  typy malých větrných 
elektráren, které se vyskytují v obchodní síti. Prozajímavost je uvedena i jejich cena, 
ale hlavně především jejich charakteristické rysy a způsob využití. V této části je 
rovněž uvedeno doporučení jednotlivých typů částí větrné elektrárny pro případnou 
stavbu tohoto zařízení. 
 Bakalářská práce podává rešeršní popis a všeobecný přehled jednotlivých 
typů alternativních zdrojů energie a rovněž může sloužit jako částečný návod pro 
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6.4 Slovník symbolů a jednotek 
 
 
P [W] - výkon 
D [m] - průměr vrtule 
ρ [kg/m3] - hustota vzduchu 
A [m2] - plocha, kterou vítr proudá 
V [m/s] - rychlost větru 
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